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VAREMÆRKER 
VA 6622-1984 Anm. 30.nov.1984 Kl. 12,31 
SUZUKI METHOD 
Kenko Aoki, c/o Talent Education Institute, 10-3, 
Fukashi 3-chome, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tryksager, herunder musik- og nodehæf­
ter, musik- og nodelærebøger og pladeomslag til brug 
i forbindelse med musikundervisning. 
VA 2376-1982 Anm. 26.maj 1982 Kl.9,05 
VA 5470-1983 Anm. 14.nov.l983 Kl. 13,00 
Dos Munecos Sociedad Anonima Comercial In-
dustrial Y Financiera, Avenida Velez Sarsfield 
6023/53, Munro, Buenos Aires Province, Argenti­
na. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25. 
VA 623-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,32 
MASTER PRODUCT v/PRODUKTIONSSEL-
SKABET AF 19.03.84 ApS, Bredgade 8-10, 5450 
Otterup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29: sandwich, ristet brød belagt med pålæg, 
klasse 30: sandwich, ristet brød belagt med pålæg. 
Mauli S.p.A., Revello (Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1984, anm. nr. 41265-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 952-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.10,25 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: Fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 29: mælk og fløde samt andre flydende mæl­
keprodukter såsom syrnede og/eller aromatiserede 
mælkevarer, 
klasse 30 32 
VA 1323-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.9,55 
Bøstrupvj> 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
VA 1868-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl. 12,32 
SOLAR 
CENTURY MFG. CO., a Corporation of the State 
of Minnesota, 9231, Penn Avenue South Minnea­
polis, Minnesota 55431, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: elektriske svejsemaskiner. 
VA 1898-1985 Anm. 29.mar.1985 Kl.12,03 
PRETOLMID 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1907-1985 Anm. I.apr.l985 Kl.12,30 
suno 
Medie Group of Scandinavia A/S, Vesterbroga­
de 2 D, 1620 København V. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 1934-1985 Anm. 3.apr.l985 Kl.12,32 
GLYZAC 
Monsanto Company (a corporation of the State 
of Delaware), 800, North Lindbergh Blvd., St. 
Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
VA 1974-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.11,36 
OligB RESULTATLØN 
Ove C. Alminde ApS, Hovedgaden 27, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: rådgivning vedrørende forretningsvirk­
somhed, herunder rådgivning vedrørende virksom­
hedsledelse og rationalisering, vedrørende organisa­
tionsudvikling, regnskabsvæsen, afsætningøkonomi, 
marketing, administrationsudvikling, personalele­
delse og -administration, personalerekruttering, ind­
køb og vedrørende statistik, 
klasse 36: rådgivning vedrørende financiel planlæg­
ning og økonomisk styring eller financiel og økono­
misk rådgivning, 
klasse 41: rådgivning vedrørende uddannelse og 
træning, 
klasse 42: rådgivning (ikke vedrørende forretning), 
herunder rådgivning vedrørende udvikling af pro­
dukter og forskning. 
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VA 1975-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.11,37 VA 1977-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.11,39 
D C  A •  C  A MANAGEMENT KONSULENTER 
Ove C. Alminde ApS, Hovedgaden 27, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: rådgivning vedrørende forretningsvirk­
somhed, herunder rådgivning vedrørende virksom­
hedsledelse og rationalisering, vedrørende organisa­
tionsudvikling, regnskabsvæsen, afsætningsøkono­
mi, marketing, administrationsudvikling, personale­
ledelse og -administration, personalerekruttering, 
indkøb og vedrørende statistik, 
klasse 36: rådgivning vedrørende financiel planlæg­
ning og økonomisk styring eller financiel og økono­
misk rådgivning, 
klasse 41: rådgivning vedrørende uddannelse og 
træning, 
klasse 42: rådgivning (ikke vedrørende forretning), 
herunder rådgivning vedrørende udvikling af pro­
dukter og forskning. 
Ove C. Alminde ApS, Hovedgaden 27, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: rådgivning vedrørende forretningsvirk­
somhed, herunder rådgivning vedrørende virksom­
hedsledelse og rationalisering, vedrørende organisa­
tionsudvikling, regnskabsvæsen, afsætningsøkono­
mi, marketing, administrationsudvikling, personale­
ledelse og -administration, personalerekruttering, 
indkøb og vedrørende statistik, 
klasse 36: rådgivning vedrørende financiel planlæg­
ning og økonomisk styring eller financiel og økono­
misk rådgivning, 
klasse 41: rådgivning vedrørende uddannelse og 
træning, 
klasse 42: rådgivning (ikke vedrørende forretning), 
herunder rådgivning vedrørende udvikling af pro­
dukter og forskning. 
VA 1976-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.11,38 
USB R ESU LTATD ATA 
Ove C. Alminde ApS, Hovedgaden 27, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: rådgivning vedrørende forretningsvirk­
somhed, herunder rådgivning vedrørende virksom­
hedsledelse og rationalisering, vedrørende organisa­
tionsudvikling, regnskabsvæsen, afsætningsøkono­
mi, marketing, administrationsudvikling, personale­
ledelse og -administration, personalerekruttering, 
indkøb og vedrørende statistik, 
klasse 36: rådgivning vedrørende financiel planlæg­
ning og økonomisk styring eller financiel og økono­
misk rådgivning, 
klasse 41: rådgivning vedrørende uddannelse og 
træning, 
klasse 42: rådgivning (ikke vedrørende forretning), 
herunder rådgivning vedrørende udvikling af pro­
dukter og forskning. 
VA 2145-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,00 
FURSKINS 
Original Appalachian Artworks, Inc., Highway 
75 South, Cleveland, Georgia 30528, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 28: legetøjsbjørne. 
VA 2240-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.9,09 
TRANSISTERS 
Handelsaktieselskabet af 21/8-1979, Faaborgvej 
41 A, 5250 Odense SV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder af teks­
tilmateriale. 
VA 2248-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.11,00 
COMPA 
O.T. Drescher GMBH, Drescherstrasse 1, D 7255 
Rutesheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.l985, anm. nr. 1 073 705, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Carlsvej 
3, 2840 Holte. 
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Klasse 16: papir, nemlig endeløst papir og enkeltark 
med og uden indlagt engangskarbonpapir, formula­
rer til bogføring, endeløse og enkelte gennemskriv-
ningsblokke samt gennemskrivningspapirer, endelø­
se formularer, enkeltformularsæt, endeløse lønposer 
og papkartoner. 
VA 2279-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.12,36 
PRE -PEN 
Rorer International (Overseas) Inc., P.O. Box 
145, Lewes, Delaware 19958, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater (dog ikke voks 
til tandlægebrug). 
VA 2283-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.9,03 
E-C WORLD MODEM 1 




VA 2293-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,02 
biinstnen 
Jakob Biirstner KG, Elsasser Strasse 78-80, 7640 
Kehl 11 - Neumiihl, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
anm. nr. B75607/12 Wz Forbundsrepublikken Tysk­
land 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 12: beboelsesvogne, beboelseskøretøjer og 
dertil hørende fortelte samt campingvogne og andre 
påhængsvogne. 
VA 2317-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.9,03 
SIKADIG 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.okt.l984, anm. nr. S 41073/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske kabler og ledninger, især kon­
fektionerede fladkabler. 
VA 2352-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.11,30 
TOPSY 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 2361-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,33 
Rieth & Co. GmbH, Stuttgarter Strasse 128, 
D-7312 Kirchheim / Teck, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: dyvler af metal, dobbeltgulvkonstruktio­
ner af metal (byggematerialer), 
klasse 19: dobbeltgulve (ikke af metal og ikke inde­
holdt i andre klasser). 
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VA 2500-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.9,30 VA 2542-1985 








EURASIA COMMERCE CENTER APS, Studs­
gade 31, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
Anm. 6.maj 1985 Kl. 12,44 
SOLIX 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; herbicider. 
VA 2550-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.9,01 
bellopurno 
Firmaet Biba v/Birte Barfoed, Peder Godskesvej 
18, 2830 Virum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande i strik. 
VA 3016-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,47 
ESKOFOT 
Eskofot A/S, Industriparken 35-37, 2750 Balle­
rup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder fremkalder- og fikservæsker, 
fotografiske films, lysfølsomt fotografisk materiale 
og elektrofotografisk materiale, offsettrykkeplader, 
klasse 9, herunder fotografiske apparater og instru­
menter, fremkalderapparater og instrumenter, frem­
kaldeapparater og instrumenter til plader til offset­
trykning, fotosatsapparater og instrumenter, digita­
le grafiske apparater og instrumenter, lyskopierings-
og fotokopieringsmaskiner, databehandlingsudstyr 
og apparater og instrumenter til optagelse og gengi­
velse af billeder samt dele og tilbehør til ovennævnte 
varer og ikke indeholdt i andre klasser, 
klasse 11, herunder belysningsapparater til fotogra­
fisk brug (dog ikke blitzlamper), apparater til op­
varmning, tørring og ventilation til fotografisk brug, 
klasse 16, herunder kopimaskiner, skrivemaskiner, 
tekstbehandlingsapparater, instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), papir, pap, 
varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bog­
trykkeriartikler, fotografler, papirhandlervarer, 
klasse 41, herunder uddannnelses- og kursusvirk­
somhed. 
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VA 3040-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,05 
V.I.R 
Inductotherm Europe Limited, The Furlong, 
Droitwich, Worcestershire WR9 9AH, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: apparater til tilføring af elektrisk energi 
til metalsmelteovne og til kontrol deraf, 
klasse 11: metalsmelteovne. 
VA 3068-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.9,05 
Seriefbrlaget 
VA 3077-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,33 
CREMOSINA 
BERSANO - ANTICO PODERE CONTI DELLA 
CREMOSINA S.p.A., Piazza Dante 21, 1-14049 
Nizza Monferrato, Asti, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vin, mousserende vin. 
VA 3078-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,34 
CONTI DELLA 
CREMOSINA 
BERSANO - ANTICO PODERE CONTI DELLA 
CREMOSINA S.P.A., Piazza Dante 21, 1-14049 
Nizza Monferrato, Asti, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vin, mousserende vin. 
VA 3079-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl. 12,35 
A/S Serieforlaget af 1. januar 1983, Vognmager­
gade 11, 1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 28. 
VA 3071-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl. 10,00 
IS findia. 
FINDIA, FINN JENSEN APS, Gråbrødrestræde 





THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: golfsko og golfhandsker, 
klasse 28: golfkøller, golfkugler, golfsække, herun­
der caddiesække. 
VA 3074-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,30 
SILENT SALE SM AN 
MBO International Electronic GmbH & Co. KG, 
Griinwaider Weg 30, D-8024 Deisenhofen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: bordregnemaskiner og lommeregnere. 
VA 3080-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,36 
WILSONART 
Dart Industries Inc. a Corporation of the State of 
Delaware, 2211, Sanders Road, Northbrook, Illi­
nois 60062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17. 
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VA 3083-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,39 
f WonderMix  ̂
DE DANSKE EDDIKEBRYGGERIER, C. LAN­
GE A/S, Holger Danskesvej 104-106, 2000 Køben­
havn F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne bordeaux og 
rød. 
Klasse 29, især salatdressing, 
klasse 30. 
VA 3084-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,40 
OSTANTREN 
SPOLEK PKO CHEMICKOU A HUTNI VYRO-
BU narodni podnik, Osti nad Labem, Tjekkoslo­
vakiet. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske halvfabrikata til brug ved 
fremstilling af farvestoffer, kemiske produkter til 
farvning og trykning (ikke farvestoffer), 
klasse 2, især farvestoffer. 
VA 3086-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,42 
MISTRAL 
ENGLISH SEWING LIMITED, 56, Oxford 
Street, Manchester, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23: sytråd. 
VA 3093-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,49 
MILDTEX 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, herunder særlig antitranspirationsmidler 
og deodoranter til personlig brug, 
klasse 5, herunder deodoranter (ikke til personlig 
brug). 
VA 3095-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.9,01 




•TLF. 06 • 21 36 96-
• GIRO 5 24 70 04 • 
Rie Møller, Kantorvænget 308, 8240 Risskov. 
Erhverv: handel, forlags- og rådgivningsvirsomhed. 
Klasse 42. 
VA 3097-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.9,07 
Aktieselskabet Varde Bank, Kongensgade 62-64, 
6700 Esbjerg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 41, 42. 
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VA 3099-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,00 
DR. ERNST'S 
Laboratoire des Specialites du Dr. Ernst's 
S.a.r.l., Zoning Hirebusch, Mamer L-8320 Capel-
len, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l984, anm. nr. 302 818, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 3, 5, 30. 
VA 3100-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,01 
Laboratoirt' des Specialites du Dr. Ernst's 
S.a.r.l., Zoning Hirebusch, Mamer L-8320 Capel-
len, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l984, anm. nr. 302 819, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3, 5, 30. 
VA 3103-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,31 
WESUMAT 
WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH, 
Kåuzchenweg 11, D-8900 Augsburg, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: vaske- og tørringsanlæg til køretøjer. 
VA 3107-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,36 
SKIOLD-FEEDTRONIC 
SÆBY Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 9300 
Sæby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 3110-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,39 
Insa A/S, Smedeland 10, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 3111-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,40 
CATSANETTE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særligt strøelse til hygiejnisk 
brug for katte. 
VA 3112-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,41 
ASUPER VS 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo pre-
fecture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder krafttransmissionsbælter til 
landbrugs- og industrimaskiner, 
klasse 12, herunder krafttransmissionsbælter til 
befordringsmidler. 
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VA 3114-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl. 12,43 
TABS 
Aviotex, Inc., a Corporation of the State of Cali-
fornia, 3158, Redhill Avenue, Suite 270, Costa 
Mesa, Californien 92692, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.dec.l984, anm. nr. 511.849, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optaget datamaskineprogrammel til udfø­
relse af flyplaner. 
VA 3115-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl. 12,45 
foccn 
Facen S.A., 110, Avenue de Flandre, 59290 Was-
quehal, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske og elektroniske apparater og instrumen­
ter, fotografiske, kinematografiske og optiske appa­
rater og instrumenter, apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, møntautomater og -apparater, appara­
ter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd 
eller billede, kasseapparater, regnemaskiner, ild­
slukningsapparater. 
VA 3116-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,46 
COOPERVISION LASERS 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow^ Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: medicinske laserapparater. 
VA 3181-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl. 12,23 
Amagerfrø 
A. Hansens Amagerfrø A/S, Torslundevej 120, 
Torslunde, 2635 Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 3381-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.9,04 
HOTEL NYBORG STRAND 
Den selvejende institution. Hotel Nyborg 
Strand, Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3495-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.10,50 
MICADO 
Svend Hartmann, Bygdevej 12, 2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: cykler, knallerter og motorcykler. 
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VA 3524-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,13 
THE PEANUT PAK 
Leading Edge Products, Inc., 225, Turnpike 
Street, Canton, Massacusetts 02021, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 3543-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,31 
VA 3527-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,36 
STRACHINELLA 
INVERNIZZI S.p.A., 3/5, Piazza Risorgimento, 
Melzo (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Societe Nouvelle SPIC, 30, Rue de Saint Denis, 
BP 13, 53500 Ernee, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Georg Dedichen, Gammeltorv 
21, 1160 København K. 
Klasse 18, 25. 
Klasse 29: ost, mælk og mejeriprodukter. 
VA 3534-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.9,00 
RENDAMAX 
Rendamax A.G., Aegeristrasse 48, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 11, herunder især gasstyrede kedler til cen­
tralvarme, varmtvandsforsyning, swimmingpoolop­
varmning, samt til industriel anvendelse; dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne 
kedler; dampgeneratorer (ikke udgørende dele af 
maskiner). 
VA 3541-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl. 12,25 
FACE TO FACE/ 
SCANDINAVIAN 
Peter Bonnesen, Sdr. Fasanvej 93, 2500 Valby. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Claes Bonnesen, Sdr. Fasanvej 93, 2500 Valby. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 3542-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,30 
YUPPIE 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3548-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl. 12,46 
DANSET 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, Fritz-Vomfelde-
Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf ikke indeholdt i 
andre klasser. 
VA 3549-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,47 
TORNAC 
Polysar Limited, 201, North Front Street, Sarnia, 
Ontario, Canada, N7T 7V1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.apr.l985, anm. nr. 539.791, 
Canada. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 17: syntetisk gummi. 
VA 3552-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,50 
IMPREGLON 
PALESIA INVESTMENT & CO. Aktiengesell-
schaft c/o Engelbert Schreiber, Auelestrasse 80, 
9490 Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1. 
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VA 3557-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,55 
BECLOLIN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 3560-1985 Anm. 25.jun.1985 KL12,58 
PERMANENCE L'OREAL 
L' OREAL, Societe Anonyme, 14, Rue Royale, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 3558-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,56 
VENTOFORTE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: receptpligtige farmaceutiske præparater 
til brug for mennesker. 
VA 3559-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,57 
K I N D I L A N  
E. REMY MARTIN & CO. S.A., 20, Rue de la 
Societe Vinicole, F-16100 Cognac, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 3561-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,59 
LEGEND 
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(Honda Motor Co., Ltd.), No. 27-8, 6-chome, Jin-
gumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler samt dele og tilbehør/ 
hertil, (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3565-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.13,04 
ICTHOPASTE 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder forbindsstoffer samt medicinske, 
kirurgiske og hygiejniske bandager. 




Foreningshuset, Naverland 34, 2600 Glostrup. 
Erhverv; udgivervirksomhed. 
Klasse 16: et internationalt fagblad, 
klasse 21, 
klasse 35. 
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VA 3600-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.9,00 
Danland Foods Ltd. A/S, Ørum, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 3610-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,30 
EYPEL 
Ethyl Corporation, a corporation of the State of 
Virginia, 330, South Fourth Street, Richmond 
Virginia 23219, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, 17. 
VA 4032-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl. 12,45 
PIN Y FON 
FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE 
ONIL S.A., San Antonio 8, Onil (Alicante), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28, herunder dukker og marionetdukker. 
VA 4041-1985 Anm. 19.jul.l985 Kl.9,02 
RUDOLF 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 4046-1985 Anm. 19.jul.l985 Kl.12,16 
KOHLMATIC 
Coscelebre, Inc., a corporation of the State of 
New York, 415, Madison Avenue, New York, N.Y. 
10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: mascara. 
VA 3878-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,19 
S.I.C. 
SOCIEDADE IMPORTADORA DE CAFES, 
LDa., Praca de D. Filipa de Lencastre, 29 a 34 
Porto, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30. 
VA 4047-1985 Anm. 19.jul.l985 Kl.12,17 
TENDERMATIC 
Coscelebre, Inc., a corporation of the State of 
New York, 415, Madison Avenue, New York, N.Y. 
10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: mascara. 
VA 4030-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.12,27 
AIR PATROL 
A.H. Robins Company, Incorporated, 1405, 
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23261-
6609, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: insekticider, friskluftspræparater. 
VA 4049-1985 Anm. 19.jul.l985 Kl.12,19 
RIERA-MARSA 
Industrias Riera-Marsa S.A., Poligono El Raigu-
er S/N, Montornes del Valles, 08080 Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: biscuits, småkager og kiks. 
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VA 4050-1985 Anm. 19.jul.l985 KL12,20 
PINGO DE PINGA 
Mangaroca International AG., Zollstrasse 87, 
FL-9494 Schaan, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4051-1985 Anm. 19.jul.l985 Kl.12,15 
BERLINGSKE 
TRAFIKREKLAME 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder særlig reklametryksager, 
klasse 35, herunder særlig reklamevirksomhed. 
VA 4052-1985 Anm. 19.jul.l985 Kl.12,16 
BERLINGSKE FULL 
SERVICE 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder særlig reklametryksager, 
klasse 35, herunder særlig reklamevirksomhed. 
VA 4059-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.9,04 
L • J DANISH 
L^CREST 
M. Mofidi, Hyskenstræde 10,1207 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. 
VA 4066-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.12,42 
m mm mwum m mmmmm 
CONFORAMA FRANCE, Centre Silic, 44 Rue 
d'Arcueil, 94533 Rungis, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.feb.l985, anm. nr. 731319, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: Qernsynsmodtagere. 
VA 4072-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl. 12,52 
ESCOR 
Exxon Corporation, Flemington, New Jersey, 
1251, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1, 17. 
VA 4178-1985 Anm. 26.jul.1985 KI.12,44 
RUBASORB 
Rubicon, Rulkehøjen 45, 5260 Odense S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, 17, 25, 27. 
VA 4206-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.9,32 
PI-TRONIC 
RECI VARME- OG KLIMATEKNIK ApS, Ave­
døreholmen 68, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: elektronisk regulator til styring af fast 
fremløbstemperatur for vand i opvarmningsanlæg 
(som en del af nævnte anlæg), 
klasse 37. 
VA 4284-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.9,04 
HEXA-BOTIN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af infektio­
ner, nemlig et antibiotikum. 
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VA 4285-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.9,05 
MUCOLYSIN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3, 5000 Odense C. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af hoste samt 
opløsning af slim i luftvejene. 
VA 4286-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.9,06 
Århus Fotoekspert A/S, Klamsagervej 24, 8230 
Åbyhøj. 
Erhverv: fotovirksomhed. 
Klasse 1, 9, 16, 35. 
VA 4299-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.12,53 
FREEZY 




VA 4306-1985 Anm. 5.aug.l985 Kl. 12,00 
CARI SOMA 
Svenska Ortmedicinska Institutet AB, Ovre Hu-
sargatan 25 A, S-413 14 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: medicinsk kosttilskud. 
VA 4312-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.9,01 
MICROSTUF 
Microstuf, Inc., a Corporation of the State of 
Georgia, 1000, Holcomb Woods Parkway, Suite 
440, Roswell, Georgia 30076, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jul.l985, anm. nr. 676133, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computerprogrammer optaget på databæ­
rere, 
klasse 16: trykte publikationer. 
VA 4293-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.12,30 
LOG CABIN 
Centre europeen de Soutirage Vin & Alcool en 
abrege: C.E.S.V.A., Societe Anonyme, 81-93 Rue 
de Jumet, B-6200 Gosselies, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.feb.l985, anm. nr. 672.307, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 33, herunder alkoholholdige drikke (dog ikke 
øl). 
VA 4313-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.9,04 
I MICROSTUF I 
Microstuf, Inc., a Corporation of the State of 
Georgia, 1000, Holcomb Woods Parkway, Suite 
440, Roswell, Georgia 30076, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computerprogrammer optaget på databæ­
rere, 
klasse 16: trykte publikationer. 
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VA 4315-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.9,06 
LUCILL 
Firmaet Møller & Co. (under M. & Co. -fonden), 
Postboks 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: læderbeklædningsgenstande. 
VA 4335-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,40 
VA 4319-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,00 
DATAWEIGH 
Yamato Scale Company Limited, 5-22, Saenba-
cho, Akashi-shi, Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9. 
DUPHAR B.V., C. J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af skadedyr, fungicider, herbicider. 
VA 4320-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,01 
PALEX 
Juan-Joaquin Knuth Schaefer, Vergara 10, Sant 
Cugat del Valles, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Werner Knuth Schaefer, Can Majo 45, Sant Cu­
gat del Valles, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
VA 4327-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,32 
CRACK-UPS 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 4336-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,41 
L'OREAL NEUTRALIA 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4348-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,02 
UNOCEF 
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD, No. 
3, 4-chome, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
Klasse 30. 
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VA 4354-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,08 
PELLOTEN 
Oy Wilh. Schauman Aktiebolag, Georgsgatan 13, 
00120 Helsingfors 12, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jun.l985, anm. nr. 2025, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19, herunder særlig formaldehydfrie spån­
plader til bygningsformål samt til brug i møbelindu­
strien. 
VA 4378-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,13 
TRI-WALL VLC 
Weyerhaeuser Company, a corporation of the 
State of Washington, Tacoma, Washington 
98477, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder bølgefiberpap til fremstilling af 
bølgefiberpap-kartoner. 
VA 4376-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,11 
'HP 
VA 4380-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.9,00 
SANSONY 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
La Mecanica Ibense, S.A., Avenida Division Azul 
no 34, IBI (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, dukker, gymnastik- og 
sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande og 
fodtøj), julepynt. 
VA 4377-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl. 13,12 
TRI-WALL UNI-PAK 
Weyerhaeuser Company, a corporation of the 
State of Washington, Tacoma, Washington 
98477, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder bølgefiberpap til fremstilling af 
bølgefiberpap-kartoner. 
VA 4383-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.9,05 
F U R N [T U R E 
COPENHAGEN DENMARK 
Q - FURNITURE PRODUCTION A/S, Ved Ama­
gerbanen 31, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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Klasse 6, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, stativer af 
træ til modevarer samt skabe (møbler). 
VA 4387-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.9,15 
SCOOP 
Smith & Co. A/S, Kochsgade 31, 5100 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12. 
VA 4495-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl.12,45 
Jaguar Cars Limited, Browns Lane, Allesley, 
Coventry CV5 9DR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer, dele deraf og tilbehør 
dertil. 
VA 4496-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl.12,46 
VA 4525-1985 Anm. 16.aug.l985 Kl.12,15 
DEW OF BEN NEVIS 
Long John International Limited, 20, Queen 
Annes Gate, Westminster, London S.W., Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4529-1985 Anm. 16.aug.l985 Kl.12,36 
KYKLOP 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 4550-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.11,25 
Henning Hockerup, Vinkelvej 1, 4000 Roskilde. 
Erhverv: entreprenørvirksomhed. 
Klasse 16, 37. 
Jaguar Cars Limited, Browns Lane, Allesley, 
Coventry CV5 9DR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer, dele deraf og tilbehør 
dertil. 
VA 4563-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.9,09 
TRIMLAND 
Ziegler Solarium International ApS, Roskildevej 
260, 2610 Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35, 42. 
VA 4567-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.12,02 
BEN NEVIS 
Long John International Limited, 20, Queen 
Anne's Gate, Westminster, London S.W., Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin, spiritousa og likør. 
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VA 4577-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,29 
EITEST 
Eisai Co., Ltd., Nr. 6-10, Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk brug. 
VA 4579-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.12,31 
GEOLAST 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Blvd., St. 
Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, herunder termoplastiske elastomere i rå 
tilstand i form af kugler. 
VA 4583-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,35 
KANUSH 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP CANDA 
INTERNATIONAL, Karel du Jardinstraat 61-67, 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 4668-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.9,15 
mi > iO>i 
m 
mel 
B L E N D E D  A N D  R O L L E D  B Y  
S C A F i D i n A V I A n  T O B A C C O  C O M F A H Y  
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. Klasse 34. 
VA 4660-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.9,01 
Pep'N Curry -it's Hot'N 
Strong 
EURASIA COMMERCE CENTER ApS, Studs-
gade 44, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4672-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl. 10,00 
^ total-
konto 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 4673-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.10,01 
totalkonto 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4674-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.10,02 
ftlYSKE 
BANK totalkonto 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4675-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.10,03 
 ̂total 
konto 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4679-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,00 
DAMAGE 
A/S Deres Design, Vimmelskaftet 45, 1161 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4684-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,46 
BUCAMOR 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 4685-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,47 
EPIMOR 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 4686-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl. 12,48 
CALMIC 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, især sæbedispensere. 
VA 4676-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl. 10,04 
O tofalkonfo 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4689-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,51 
MUM CHACHA 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: duftstoffer og desodoriserende præparater 
udelukkende til toiletbrug. 
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VA 4700-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.9,11 
Huset - ude & inde H ^ H 
udeinde 




VA 4703-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.9,17 
LEONARDO 




VA 4706-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl. 10,55 
GREGUPHARMICA ApS, Lindevej 13, 1877 Fre­
deriksberg C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 4721-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.12,10 
HUMORYL 
DELALANDE S.A., 32, Rue Henri Regnault, 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter, nemlig midler 
imod depression. 
VA 4738-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.12,00 
ROTOCOAT 
Ideal Engineering A/S, Fjellebroen, 5600 Faa­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til indvendig overfladebehand­
ling af beholdere, herunder til påføring af en indven­
dig belægning i beholdere, 
klasse 40. 
VA 4747-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl. 12,40 
ORONAMIN 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kanda Tsukasa-Cho 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: ikke-alkoholholdige drikkevarer. 
VA 4756-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.12,48 
ORTHOFILL 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kunstige tænder. 
VA 4762-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.9,02 
NORMITID 
Pharmacia A/S, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4773-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.12,03 
NORTH STAR 
Rautaruukki Oy, Kiilakiventie 1, SF-90250 Oulu, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: containere af metal til opbevaring og 
transport af varer. 
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VA 4776-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl. 12,30 
PHARMA TRÅDE 
A/S Persano, Hvedemarken 16, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 4782-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.12,56 
WESTWARD 
Westward Technology Limited, Alexandra Way, 
Ashchurch Industrial Estate, Tewkesbury, 
Gloucestershire GL20 8NB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, indlæsnings- og udlæs-
ningsapparater til datamaskiner, visuelle fremvis-
ningsapparater, herunder kontrolindretninger base­
ret på 5ernsynsfremvisning og visuelle fremvis-
ningsenheder til datamaskiner, dataprogrammer op­
taget på plader, bånd, halvlederhukommelsesindret-
ninger, optiske hukommelsesindretninger og leveret 
med direkte transmission af elektriske og optiske 
signaler, dele og tilbehør til de forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4785-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.12,59 
RHEOVIS 
Allied Colloids Limited, P.O. Box 38, Low Moor, 
Bradford, West Yorkshire BD12 OJZ, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
og til fabrikationsformål, kemiske viskositetsmodifi-
ceringsmidler, kemiske fortykkelsesmidler. 
VA 4799-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.12,41 
PITT-CHAR 
PPG Industries, Inc., One PPG Place, Pitts­
burgh, Pennsylvanien 15272, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: overtræks- og påstrygningsmidler med 
brandhæmmende og -beskyttende egenskaber. 
VA 4800-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.12,42 
NAPRYL 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
polypropylen, plastic i form af pulver, væsker eller 
pasta til industriel brug, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger. 
VA 4803-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.12,45 
RELIPRESS 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektroniske forbindelsesindretninger. 
VA 4809-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl.13,40 
VALMET-SAPPHIRE 
Valmet OY, Pumamotkonkatu 2, SF-00130 Hel­
sinki, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder måleinstrumenter til måling af 
tryk og trykforskelle. 
VA 4970-1985 Anm. 6.sep.l985 Kl.12,55 
F A S H I O N  
RUDOLF VELDHOVEN TEXTIELAGENTU-
REN B.V., 50, Energieweg, Zoeterwoude, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande. 
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VA 4975-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.9,00 
SELANDIA 
Egon Larsen, Næstvedvej 261, 4100 Ringsted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: ormekompost til gartnerier og landbrug, 
klasse 31: regnorme som foder til fisk, pattedyr og 
fugle, friske såvel som konserverede, og til brug som 
agn for lystfiskere og erhvervsfiskere. 
VA 4989-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,45 
TARGETEER 
MANVILLE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, Ken-Caryl Ranch, Den­
ver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner til pakning af varer i beholdere 
af papir og/eller pap, 
klasse 16: beholdere af papir og/eller pap. 
VA 4990-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl. 12,46 
SEIKO RIVOLI 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO (der 
tillige driver virksomhed i navnet Hattori Seiko 
CO., Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
VA 4994-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,15 
ROLV forlag 
Firmaet ROLV forlag v/Stig Rolvsen, Postbox 47, 
Valhøjs Alle 65, 2610 Rødovre. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 41: bogforlagsvirksomhed. 
VA 4995-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,50 
RIPLOX 
Atlas Copco Aktiebolag, Sickla Industrivåg 3, 
Nacka, 105 23 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jul.l985, anm. nr. 85.5036, Sve­
rige, for så vidt angår De specielt nævnte tjenestey­
delser i klasse 40. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 40, herunder forarbejdning og behandling af 
materialer og genstande, behandling ved oxidering 
af organisk sediment in situ, især med nitrat. 
VA 5019-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,14 
MESASAL 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundeils, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
VA 5034-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,32 
PROFIL 
Automobiles Peugeot (societe anonyme), 75, 
Avenue de la Grande Armee, F-75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.apr.l985, anm. nr. 738.156, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12. 
VA 5037-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl. 12,35 
OPTITHERM 
Flachglas Aktiengesellschaft, Otto-Seeling-Pro-
menade 2, D-8510 Furth, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: sol- og varmeisolerende glasruder til 
bygningsbrug, herunder også lamineret sikkerheds-
glas eller isoleringsglas. 
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VA 5044-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,42 
GRENADE 
COOPERS ANIMAL HEALTH LIMITED, Berk-
hamsted Hill, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 
2QE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater; insecti-
cider og acaricider. 
VA 5068-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.12,10 
Tnat̂ m  ̂
Getreideflocken AG, Industriestrasse 40, 5600 
Lenzburg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: dyrefoder, herunder særlig flager til 
hunde. 
VA 5224-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl.12,30 
JEAN JER 
Jeanjer Ltd., a Corporation of the State of Dela­
ware, 498, Seventh Avenue, New York, N.Y. 
10018, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
Omtryk til Reg. Tid. 16A/86 pag. 195 
VA 883-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl. 12,34 
CIGARET PLANNER 
Aage Søndergaard, Tjørnebakken 12, 6100 Ha­
derslev. 
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